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第1号（昭和41年4月）
ゲルツェンと二月革命(1). …... , …..... …,, .. …......... 松岡 保 p. 1-31 
サミュエル・ゴムパ，ースの伝記風の素描Cm)…•……••小林英夫 II 33-53 
ーサミュエル・ゴムバース研究のための此甚13)一
インドにおける小工業の発展(2). …・…,,,,, ….,,.,,,, ... 田中 充 II 55-82 
佐藤博著『ソビエト財政論』•……...,. ……•………•阿部 勇 II 83-95 
日本マックスヴェーバー書誌（第2回）………………天野敬太郎 1 91ー 127
第2号（昭和41年6月）
ヨーロッパ統合とイギリス連邦プロック……………•••原 田 聖二 p.129ー 149
乗数理論と経済の貨幣面との接合………………………保坂直達 "151-188 
一乗数理論の展望とその展開一
保股貿易迎論にかんする若干の覚甚………………•…••山本繁綽 "189-217 
サミュエル・ゴムパースの伝記風の索描(IV)…………小林英夫 "219ー 241
ーサミュエル・ゴムパース研究のための鈷.J]'(4)一
現代日本の牒業問題と牒業政策…………..……………•硲
ー東井正美教授の近業「日本の盟業政策Jを祉む一
第3号（昭和41年9月）
正夫 11243ー 249
分割地所有の性格規定・・・・...….... …………... ……... …•東井正美 p.251-282
経済研究における相関分析法の学説史的考察(1)・ ……•岩井 浩 11283ー 316
「近代化」論と日本の近代化・・・・・・・・・・・・..….. ・・・・・・.戒 田 郁 夫 , 317-338 
ジェラルド・マナーズ編
『1960年代における南ウェールズ』・…・ ・・・・・・..小 杉
ー産業地理の諸研究一
第4, 5合併号（昭和41年12月）
毅 11339-359
後漢の祖定『四民月令』について………………………天野元之助 p.361-386
洋紙業事始め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..堀 江 保 蔵 11387-407 
大化前代の農業経営・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•三橋時雄 11409-430 
明治時代の経済雑誌序説・・……..・・..…... ……・・・・・・・・・・ 杉 原 四 郎 11431-443 
幕藩貢租の基本的性格・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•関 順 也 11445-468 
十組諸問屋と菱垣廻船・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..津 ） , 正 幸 11469-491 
アントウェルペン市場の興隆........…...... …... ・・・・.宮 下 孝 吉 11493-512 
産業革命論の源流・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、..........矢 口 孝次郎 II 513-526 
特ーにエンゲ）レスの見解について一
W.F. エクロイド『自助の政策』………………………荒井政治 11527-539 
公ー正貿易論者のバイプルー
最近の物価問題について•……………...... …・・・・・・・.森 ） I 太 郎 1 541-553 
資本自由化と産業再編成の諸問題……………….....…•松原藤由 II 555-576 
分割地所有と資本制地代と封建地代………………•…••東井正美 II 577-617 
地ー代の「成分と源泉」の視点から一
経済発展と間接税に関する一考察………………....…••佐 jJ峯 I専 1619-639 
マルクス主義経済学と近代経済学・……………………..玉木興乗 II 641-659 
近ー代経済学の立場一
新貨幣数量説と乗数理論....……・ ・・・・・・・・・・・・・・保 坂 直 逹 11661-688 
第6号（昭和42年2月）
外部貨幣と内部貨幣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..貞 木 展 生 p.695-721 
銀ー行組織と一般均衡分析一
英国における小企業存続に関する古典的解釈•………••山 中 充 II723-745 
アールフ Vッド・マー シャルの場合(1)一
ゲルツェンのプルジョワ社会批判..…•• ・・・・・・・・・.松 岡 保 1747-766 
ゲールツェンと二月革命(2)一
経済研究における相関分析法の学説史的考察(2)………岩 井 浩 11767-787
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